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На современном этапе развития страны ярко выражена необходимость развития предпринима-
тельства, о чем нам подсказывает практика экономической деятельности развитых стран мира, 
опыт становления и развития экономики стран Европейского Союза. 
Главной задачей правительства любой страны является создание системы господствующих ры-
ночных отношений с гарантированным получением прибыли для частных предпринимателей, раз-
витый малый и средний бизнес, процветающий и растущий средний класс населения. 
Либерализация – это один из путей решения задач, поставленных сегодня перед национальной 
экономикой. Либерализация экономики – переход к частной собственности и основанного на ней 
рыночного механизма саморегулирования. Главными целями либерализации экономики можно 
считать сокращение транзакционных издержек, усиление хозяйственной предпринимательской 
мотивации и легализация «теневой деятельности». Процесс либерализации экономики открывает 
широкие возможности рыночного регулирования, уменьшение вмешательства государства в эко-
номику. Состояние развития либерализации экономики является одним из весомых показателей, 
на основе которых мировые инвесторы принимают решение относительно вклада своего капитала, 
или финансовых кредитов. Увеличение экономической свободы стимулирует увеличение объема и 
роли прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, что способствует росту бла-
госостояния населения в стране. 
Степень экономической свободы в стране напрямую связана с состоянием среднего класса. 
Средний класс присущий любому индустриальному и постиндустриальному обществу. Прави-
тельственными решениями его нельзя ни ликвидировать, ни создать – речь может идти только об 
изменениях количества и удельного веса представителей среднего класса в обществе, об измене-
ниях состава самого среднего класса и его влияние на общественную жизнь. Наличие мощного 
среднего класса значит: доминирование в обществе активной жизненной позиции – стремление 
самостоятельно обеспечивать благосостояние себе и своей семье, заботиться о будущем; наличие 
внутренних источников инвестирования – население не «проедает» мгновенно все заработанные 
средства, а инвестирует значительную их часть в бизнес, жилье, образование и т.д.; высокий пла-
тежеспособный спрос населения и соответственно масштабный внутренний рынок – спрос рожда-
ет предложение, то есть вызывает экономический рост, увеличение занятости и тому подобное; 







управленческих решений с участием населения, отчетности правительства [1]. Степень экономи-
ческой свободы, и как мы видим следовательно и состояние среднего класса общества, напрямую 
зависит от либерализации экономики. Основными направлениями которой являются свобода 
предпринимательской деятельности, либерализация цен, а также либерализация внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
В аспекте экономической либерализации заслуживает внимания, прежде всего, всестороннее 
содействие развитию предпринимательства. Украина унаследовала значительной степени монопо-
лизированную экономику, и, несмотря на усилия Антимонопольного комитета, уровень ее моно-
полизации и до сих пор остается достаточно высоким. Наиболее монополизированными на регио-
нальных рынках были и есть рынки естественных монополий, которые занимаются централизо-
ванным водоснабжением, теплоснабжением. Антимонопольный комитет Украины обнаружил 
наибольшее количество злоупотреблений монопольным положением в жилищно–коммунальном 
хозяйстве, на рынках топливно–энергетического комплекса, транспорта и др. Также распростра-
ненными нарушениями конкурентной среды со стороны органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления является предоставление отдельным субъектам хозяйствования или их 
группам льгот и других преимуществ, которые обеспечивают им привилегированное положение; 
запрет или препятствование созданию новых предприятий или других организационно–правовых 
форм деятельности предприятий; принуждение субъектов хозяйствования к вступлению в различ-
ные объединения. 
Либерализация, как основной принцип организации рыночного хозяйства, гарантирует свобод-
ное развитие предпринимательства (дает возможность покупать ресурсы, производить блага и по-
лучать доход), предоставляет предпринимателю свободу. Однако эта свобода не абсолютна, а 
определяется самой системой рыночных отношений. 
Экономическая свобода предпринимателя – это власть, предоставленная ему потребителями, 
которая усиливается при совпадении интересов и ослабляется, если они расходятся. Эти отноше-
ния между предпринимателями и потребителями регулируются системой правил, вырабатывае-
мых в процессе рыночного обмена. Вместе с тем необходимо ослабить контроль государства на 
эти отношения. Предпринимателю необходимо содействие в создании условий чтобы зарабаты-
вать деньги, а не заставлять нести затраты еще не получив дохода. 
Выделим и перечислим ряд принципов экономического либерализма ссылаясь на ученого Л. И. 
Безтелесную, что обобщила наработки ученых в этой сфере: частный интерес, построенный на 
частной собственности; свобода выбора сферы деятельности; свобода обмена экономическими 
благами; наличие конкурентной среды без признаков протекционизма и дискриминации; функци-
онирования рынков ресурсов, свободный, равноправный доступ к ним; финансовая стабильность с 
прогнозируемой управляемой инфляцией; низкие налоги; устойчивые и эффективные «правила 
экономической игры» [3, с.166]. 
Таким образом, процесс либерализации общества и либерализации экономики имеет признаки 
глобальной мировой тенденции, которая охватывает все больше и больше стран. В условиях со-
временного мирового кризиса правительства ведущих стран проводят реформы по выходу из это-
го кризиса, которые будут успешны только основываясь на сохранении рыночных принципов. По-
этому для Украины неотложным все еще остается проблема экономической свободы. Либерализа-
ция предпринимательской деятельности как экономическое явление основывается на предостав-
лении свободы в различных сферах хозяйствования. В достижении либерализации экономики гос-
ударству нужно набирать обороты и двигаться дальше в этом направлении, для дальнейшего пре-
одоления экономического кризиса, увеличение среднего класса общества и улучшение благосо-
стояния страны. 
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